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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, 
pongo a vuestra consideración la tesis titulada “El proceso de regionalización  en el desarrollo 
social  del departamento La Libertad”, la misma que ha sido ejecutada con la finalidad de 
Determinar la influencia del proceso de regionalización en el desarrollo social  del  departamento 
de La Libertad 
Por lo expuesto, al encontrarnos con una penosa realidad, reflejado en problemas endémicos 
tales como: corrupción, malversación de fondos, ineficiencia y excesiva burocracia, conllevando a 
una actitud de desconfianza y aislamiento de la población, se ha creído conveniente analizar la 
influencia del proceso de regionalización en el desarrollo social del departamento de La Libertad; 
los cuales están  expresados en los resultados de esta investigación, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 












Esta investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia del Proceso de 
Regionalización en el Desarrollo Social del departamento de La Libertad, Año 2016. El tipo de 
estudio es cuantitativo  no experimental, el diseño de estudio es correlacional causal y los 
métodos de investigación aplicados fueron el deductivo, inductivo y estadístico. La  población 
estuvo conformada por trabajadores de la Gerencia de Planeamiento y acondicionamiento 
territorial y Centro Regional de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de La Libertad, 
2016; según la oficina de personal, y por conveniencia se trabajó con una muestra de 100 
trabajadores de la Gerencia de Planeamiento y acondicionamiento territorial y Centro Regional de 
Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de La Libertad; se han empleado dos 
cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de datos de las variables en 
estudio y se procesó la información a través del software de estadística para ciencias sociales SPSS 
V23. Los resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas. 
 
De los resultados obtenidos, se tiene que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba 
Tau-b de Kendall es  τ= 0.131Sig. P = 0.001< 0.01, lo que significa que el Proceso de 
Regionalización influye significativamente en el desarrollo social del departamento de La Libertad 
Año 2016. El nivel de la variable Proceso de Regionalización es el nivel regular con un 75% (75 
trabajadores). Así mismo el nivel que predomina en la variable Desarrollo Social es el nivel 
moderadamente importante con un 96% (96 Trabajadores).  Por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la nula. 
 
 







This investigation developed with the aim to determine the influence of the Process of 
Regionalization in the Social Development of the department of The Freedom, Year 2016. The 
type of study is the not experimental one, the design of study is correlacional causal and the 
applied methods of investigation were deductively, inductively and statistically. One worked with 
a sample of 100 workers of the Management of Planning and territorial conditioning and Regional 
Center of Strategic Planning of the Regional Government of The Freedom; there have used two 
questionnaires reliable and due validated for the compilation of information of the variables in 
study and the information was processed across the software of statistics for social sciences SPSS 
V23. The results are presented in tables and statistical figures. 
As result of the process of regionalization in the social development of the Department, The 
Libertad-2016. We have that the coefficient of contingency of the statistician of test Tau-b de 
Kendall is t = 0.131Sig. P = 0.001 0.01, which means that the Process of Regionalization influences 
significantly the social development of the department of The Freedom Year 2016. The level of 
variable Process of Regionalization is the regular level with 77 % (77 workers). Likewise the level 
that predominates in variable Over Social Development is the level moderately important with 96 
% (96 Workers). 
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